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H a b ía  u n  j u e g o  d e  b a n d e r a s  ib é r i c a s  c i r c u n d a n d o ,  p o r  la  
a l ta  c r e s ta  d e l  h o r m i g ó n  a r m a d o ,  la  c a n c h a  v e r d e  d e l  n u e v o  
e s ta d io  d e  C h a m a r t i n ;  u n  c i e l o  a z u l ,  d ià f a n o  y  p u r í s i m o ;  
u n a  le v e  b r i s a ,  q u iz á  in e s p e r a d a ,  q u e  se e n r o s c a b a  en  la s  
b a n d e r a s ,  y  e l s o l  d e  s i e m p r e :  e l  s o l  ú n i c o  d e  M a d r id  en  la  
f e c h a  — 21 d e  m a r z o —  en  q u e  se in a u g u r a  la  p r im a v e r a .  
F r e n t e  a e s ta  lu m in o s id a d ,  85 .0 00  e s p e c ta d o r e s  p r e s e n c ia r o n  
e l e n c u e n t r o  d e  f ú t b o l  E s p a ñ a - P o r t u g a l ,  q u e  a r r a s t r a b a  c ie r ­
to  s o n  d e p o r t i v o  d e  d e s q u i t e .  H a s ta  h a c e  u n  a ñ o ,  e l  f ú t b o l  
i b è r i c o  c o n o c ía  u n  s o lo  t r i u n f a d o r  : E s p a ñ a .  P e r o  en  19't7  
se h a b ía n  e m p a r e ja d o  c ie r ta  b a ja  f o r m a  d e l  f ú t b o l  e s p a ñ o l  
y  u n a  s u p e r a c ió n  tá c t ic a  y  t è c n ic a  d e l  lu s i t a n o ,  d e  f o r m a  q u e  
en  e l  E s t a d io  N a c i o n a l  d e  L i s b o a  o b t e n ía  P o r t u g a l ,  p o r  c u a ­
t r o  a  u n o ,  s u  p r i m e r  t r i u n f o  s o b r e  E s p a ñ a .
E s ta  p r im e r a  d e r r o t a  d e  E s p a ñ a  i m p l i c ò  u n a  t r a n s m u t a c ió n  
d e  s u  f ú t b o l .  L a s  c o n s e c u e n c ia s  f u e r o n  r u id o s a s  y ta n to  lo s  
e le m e n to s  t é c n ic o s  c o m o  e l p ú b l i c o  e s p e c ta d o r  d ie r o n  en  d is ­
c e r n i r  q u e  e l  e s t i l o  d e l  f ú t b o l  e s p a ñ o l ,  r e s u e l l o  a l  t r a v é s  de  
la  f u r i a  y  d e  la  c la s e  e x c e p c io n a l  d e  s u s  in d iv id u a l id a d e s ,  se 
d e s m o r o n a b a  en  a q u e l lo s  m o m e n to s  en  q u e  c a r e c ía  d e  ju g a ­
d o r e s  m á s  o  m e n o s  g e n ia le s .  T r a s  la  g u e r r a  c i v i l ,  lo s  c lu b s  
b u s c a r o n  la  c o n ju n c i ó n ,  e l  s o m e t im ie n t o  d e  la  i n d i v id u a l i d a d
a l b l o q u e  d e l  e q u ip o .  D e  lo s  g r a n d e s  ju g a d o r e s  q u e  q u e ­
d a r o n  y  q u e  p o d ía n  r e p r e s e n ta r  c o m o  u n  r a s t r o  d e l  f ú t ­
b o l  in d i v id u a l i s t a ,  H e r r e r i t a ,  m a l t r a t a d o  p o r  la s  l e s io ­
n e s , se h a l la b a  m á s  t i e m p o  e n  e l b o t i q u í n  q u e  e n  a c t i ­
v o .  D e  lo s  q u e  f u e r o n  y v o l v i e r o n ,  L á n g a r a  e I r a r a g o r r i  
e ra n  c o m o  d o s  s o m b r a s  c o n  c a d e n c ia  c r i o l l a . . .  Y  a s i  E s ­
p a ñ a , s in  g r a n d e s  in d iv id u a l id a d e s  y  s in  c o n ju n t o  n a ­
c i o n a l ,  f u e  b a t id a  en  L i s b o a  en  1947, c u a n d o  Los p o r t u ­
g u e s e s , p r e p a r a d o s  c o n c ie n z u d a m e n te ,  se  e n t r e g a r o n  a  u n  
e s t r e c h o  m a r e a je  y  d e s a r r o l la r o n ,  f r e n t e  a  la  i m p r o v i ­
s a c ió n  e s p a ñ o la ,  u n a  tá c t i c a  p r e p a r a d ís im a .
•  P e r o  d e s d e  1947 a  19481 tra s  la  d e r r o t a  d e  L i s b o a ,  se 
o p e r ó  la  r e f e r id a  t r a n s m u t a c ió n  d e l  f ú t b o l  e s p a ñ o l ,  d e  
f o r m a  q u e  Los c a s o s  a is la d o s  d e  a p l i c a c ió n  d e  u n  s is te ­
m a  t á c i i c o  — p o r  lo s  q u e  m o s t r a r o n  c i e r t a  e f i c a z  q u e ­
r e n c ia  a lg u n o s  c lu b s ,  c o m o  e l  B a r c e lo n a ,  d e s d e  a ñ o s  
a trá s ■— p e r d i e r o n  s u  a r t e  d e  e x c e p c ió n  y  c o m o  d e  e n s a ­
y o  p a r a  e x te n d e r s e  a  to d o s  lo s  c lu b s  a e  P r i m e r a  D i v i ­
s ió n .  P a r a le la m e n t e  se  in t e n s i f i c a r o n  lo s  p r e p a r a t i v o s  d e l  
e q u ip o  n a c io n a l ,  s o m e t ié n d o s e  a  lo s  p r e s e le c c io n a d o s  a 
u n a  e s tr e c h a  o b s e r v a n c ia  d e l  s is te m a  e n  W - M ,  c u a s i  i n ­
e v i t a b le  d e s d e  la  m o d i f i c a c i ó n  d e  la s  r e g la s  d e l “o f f s id e ”, 
h a c e  v e in t i t a n t o s  a ñ o s .
•  E l  e n c u e n t r o  d e l  e s ta d io  d e  C h a m a r t in ,  e n  es te  21 de  
m a r z o  d e  1948 , e n t r e  la s  b a n d e r a s  y  la  m ù s i c a  s o le m n e  
de lo s  h im n o s  p e n in s u la r e s ,  c o n  c i j r a s  “r e c o r d ” d e  r e ­
c a u d a c ió n ,  d e  e s p e c ta d o r e s  y d e  e x p e c ta c ió n  — p o r q u e  lo s  
37 m i l l o n e s  d e  h a b i t a n te s  d e  la  P e n ín s u la  e s tu v ie r o n  p e n ­
d ie n te s  d e l  c h o q u e —, s e ñ a la  e l r e e n c u e n t r o  d e l  f ú t b o l
e s p a ñ o l  c o n  s u  v i e j o  
p r e s t i g io  e u r o p e o .
E n  e l p r i m e r  t i e m p o ,  
la n z a d o s  a  u n  a ta q u e  
c o n t in u o ,  s is t e m à t ic o  y 
b r i l l a n t í s i m o ,  lo s  e s p a ñ o ­
le s  — d e  n u e v o  c o n  su s  
c o lo r e s  o l í m p i c o s  : b lu s a  
r o j a ,  p a n t a lo n  a z u l  o s c u ­
r o — a c o s a r o n  in s is te n te ­
m e n te  la  p u e r ta  p o r t u ­
g u e s a  y  e j e r c i e r o n  u n  r o ­
t u n d o  d o m in io .  E s ta  c o n ­
t in u a  o f e n s iv a ,  d e s a r r o ­
l la d a  f i e lm e n t e  d e n t r o  d e l  
s is te m a  l á c t i c o  s e ñ a la d o ,  
n o s  p r o p o r c i o n ó  la  c e r t i -  
d u m o r e  d e  q u e  la s  c a ­
r a c t e r í s t i c a s  c o m b  a t iv a s  
e s p a ñ o la s  — e l c o r a je ,  la  
f u r i a  y  la  im p r o v i s a c ió n  
g e n ia l— n o  d e s a p a re c e ­
r á n  d e  s u  f ú t b o l  p o r  e l 
s o m e t im ie n t o  a u n  c i e n t i -  
f i s m o  d e  c o n ju n t o ,  s in o  
q u e  se m a n i f e s t a r á n  q u iz á  c o n  u n a  m a y o r  e f i c a c ia .
f r e s  g o le s  m a r c ó  E s p a ñ a  e n  e s ta  p r i m e r a  ta n d a :  d o s  
de e l lo s  f u e r o n  a n u la d o s ,  m á s  o  m e n o s  in e x p l i c a b l e m e n -  
le ,  p o r  e l à r b i t r o ,  e l  in g le s  M r .  E v a n s .  E l  v á l id o  t u v o  
su  i n i c ia c i ó n  en  u n a  b r i l l a n t e  ju g a d a  d e l  e x t r e m o  E p i ,  
q u e  c e n t r ó  e l b a ló n  p a r a  q u e  L é s a r  l o  r e m a t a r a  d e  cal­
v e z a , en  “p la n c h a ”, c u a n d o  e l p o r t e r o  p o r t u g u é s  in i c ia b a  
la  s a lid a .
E n  e l s e g u n d o  t i e m p o ,  d e  j u e g o  m á s  n iv e la d o ,  E s p a ñ a  
h iz o  su  s e g u n d o  g o l .  C é s a r  ¡ u é  z a n c a d i l le a d o  en  e l á re a  
y e t “p e n a l t y ” c o r r e s p o n d ie n t e  l o  la n z ó  im p e c a b le m e n te  
u a in z a .
$ A p o s e n ta d o s  e n  e l m a g n i f i c o  e s ta d io  d e  C h a m a r t in ,  
p r e s e n c ia r o n  e l  e n c u e n t r o  8v .0 0 0  e s p e c ta d o r e s ,  10 .000 de  
io s  c u a le s  l l e g a r o n  d e s d e  P o r t u g a l  e n  t r e n e s ,  a u to b u s e s ,  
a u t o m ó v i le s  y  a v io n e s .  L a  r e c a u d a c ió n  a s c e n d ió  a  c e r c a  
d e  X .000 .000  d e  p e s e ta s .
•  E l  e s ta d io  d e  C h a m a r t in  e s tá  c o n s id e r a d o  h o y  d ía  
c o m o  e l m e j o r  y  m á s  h e r m o s o  d e  E u r o p a .  C u e n ta  c o n  
u n a  p la n t a ,  q u e  n a c e  a  la  a l t u r a  d e l  t e r r e n o  d e  ju e g o ,  y  
d o s  m á s * e n  a l t o .  E l  p r i m e r o  d e  e s to s  a n f i t e a t r o s  en  a l t o  
c u b r e  en  g r a n  p a r t e  la  p la n t a  i n f e r i o r .  D e  lo s  85 .0 00  es ­
p e c ta d o r e s ,  37 .000  e s tá n  s e n ta d o s .  L a  c o n s t r u c c i ó n  d e  es ta  
g ig a n te s c a  o b r a  c o m e n z ó  a  f i n a le s  d e  1945. E l  e s ta d io  
se i n a u g u r ó  d o s  a ñ o s  d e s p u é s ,  e n  d i c i e m b r e  ù l t i m o ,  c o n  
u n  e n c u e n t r o  e n t r e  lo s  c lu b s  c a m p e o n e s  d e  P o r t u g a l  y  
de E s p a ñ a :  “ O s  B e le n e n s e s ”, d e  L i s b o a ,  y  e l “ R e a l  M a ­
d r i d ” .
E l  e s ta d io ,  c u y o  c o s te  h a  r e b a s a d o  lo s  25 .0 00 .000  d e  p e ­
se ta s  ( s i  b ie n  e n  la  a c tu a l id a d  e s tá  v a lo r a d o  en  u n a  c i ­
f r a  m u y  s u p e r i o r ) , f u é  c o n s t r u id o  p a r t i c u la r m e n t e ,  s in  
s u b v e n c ió n  o f i c i a l  a lg u n a ,  p o r  e l R e a l  M a d r id  C . d e  F . ,  
q u e  e n c o n t r ó  la  a y u d a  e c o n o m ic a  n e c e s a r ia  e n  s u s  45.000  
a f i l i a d o s ,  m e d ia n t e  la  e m is ió n  d e  o b l ig a c io n e s .
En la página anterior: 
perspectiva del estadio de 
Chamartin, d u r a n t e  su 
construcción, y maqueta.
En esta página, arriba: 
S. E. el Jefe del Estado 
Español, acompañado del 
Presidente de las Cortes 
Españolas y del Emba­
jador de Portugal, pre­
sencia el encuentro. Aba­
jo: el ex rey Humberto 
cíe Saboya, espectador del 
partido. A la derecha : 
saludo de los equipos, 
perspectiva parcial del es­
tadio y primer gol de 
España.
